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Posteriormente, se desarrollan los aspectos legales que exhortan al Estado a 
implementar políticas de asistencia social. Finalmente, se explican los acciones 
emprendidas por el SNDIF, retomando cuatro programas centrales: 1) Defensa 
de los derechos de la infancia, 2) Apoyo a personas con discapacidad, 3) Cruzada 
contra el hambre y 4) Apoyo a los migrantes. Sobre cada uno de los programas 
se ofrecen datos e se identifican los alcances y las limitaciones de estos.
La recolección de datos y su análisis fueron procesos sistemáticos y ordenados, 
desarrollados en las siguientes fases: 1) obtención de información, 2) Captura, 
transcripción y organización, 3) Codificación y 4) integración (Fernández, 2006). 
Cabe profundizar que en la fase tres, codificación de la información, se llevó 
a cabo una clasificación de ideas, conceptos y temas comunes. Se clasificaron 
datos estadísticos, programas aplicados, datos históricos y fundamentos teóricos 
para comprender y analizar el ejercicio de la asistencia social en el México 
contemporáneo.
Resultados
El 30 de marzo de 2012, Enrique Peña Nieto inició su campaña en 
Guadalajara, y como proceso inaugural, firmó cinco compromisos “para cambiar 
a México”. De manera breve, estos cinco compromisos consistían en “recuperar 
la paz, combatir la pobreza, impulsar la educación, generar empleos y recuperar 
el liderazgo en el mundo” (PRI, 2012; Animal Político, 2012, Radio Fórmula, 
2012). Ya consolidado como presidente de la república, Peña Nieto “inició una 
cruzada en pro del desarrollo social”, planteando tres programas: “Cruzada 
Nacional contra el Hambre, Seguro de vida para las Jefas de Familia y Programa 
65 y más” (Cordero, 2012).  Posteriormente, en la Agenda por México firmada 
por Enrique Peña Nieto y el Consejo Coordinador Empresarial en diciembre de 
2012, se encontró una vinculación entre las instituciones gubernamentales y el 
sector privado para atenuar la pobreza y precariedad del país. 
 El 2 de septiembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación salió 
publicada la Ley de asistencia social, la cual fue reformada en 2014, estableciendo 
en el Artículo 3 que
Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
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